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現 在 、さ ま ざ ま な 金 属 が 生 体 材 料 と し て 使 用 さ れ て い る が 、そ の
強 度 や 弾 性 率 が 必 ず し も 理 想 的 と は 言 い 難 い 。生 体 材 料 を 可 能 な
限 り 小 さ く で き 、骨 組 織 の オ ッ セ オ イ ン テ グ レ ー シ ョ ン を 向 上 す
る こ と が で き れ ば 、医 科 、歯 科 領 域 に お け る 金 属 製 生 体 材 料 の 問
題 点 は 大 き く 改 善 し 、 非 常 に 有 益 で あ る 。 本 研 究 で は 、 ４ 種 の
Z r 基 金 属 ガ ラ ス （ Z r 6 5  A l 7 . 5 N i 1 0 C u 1 7 . 5 、 Z r 6 8 N i 1 2 C u 1 2 A l 8 、
Z r 7 0 N i 1 6 C u 6 A l 8 、 Z r 7 2 N i 1 6 C u 6 A l 6 、 以 下 そ れ ぞ れ 6 5 Z r - B M G 、
6 8 Z r - B M G 、 7 0 Z r - B M G 、 7 2 Z r - B M G と 記 載 ） 製 の イ ン プ ラ ン ト を
開 発 ・ 作 製 し 、 ラ ッ ト 脛 骨 に 移 植 し て 、 i n  v i v o に お け る Z r 基 金
属 ガ ラ ス の 生 体 材 料 と し て の 有 用 性 と 、 Z r 含 有 量 の 違 い に よ る
影 響 に つ い て 解 析 し た 。 埋 入 ・ 撤 去 ト ル ク 値 、 動 揺 度 を 計 測 し 、
ま た 組 織 切 片 に よ る 骨 形 態 計 測 お よ び 新 生 骨 形 成 率 の 評 価 を 行
っ た 。 そ の 結 果 、 撤 去 ト ル ク 値 は 埋 入 7 日 後 の 評 価 に お い て
7 2 Z r - B M G 製 イ ン プ ラ ン ト が 純 チ タ ン 製 イ ン プ ラ ン ト よ り 有 意
に 大 き い 値 を 示 し 、 ま た 7 2 Z r - B M G が 6 5 Z r - B M G 製 イ ン プ ラ ン
ト よ り 埋 入 7 日 後 、 2 8 日 後 と も に 有 意 に 大 き く 、 Z r の 含 有 量 が
増 す ほ ど よ り 撤 去 ト ル ク 値 が 大 き く な る 傾 向 が 認 め ら れ た 。
P e r i o t e s t に よ る 動 揺 度 の 評 価 で は 、 埋 入 7 日 後 に 純 チ タ ン 製 イ
ン プ ラ ン ト と 6 8 Z r - B M G 、 7 0 Z r - B M G 、 7 2 Z r - B M G 製 イ ン プ ラ ン
ト の 間 に 有 意 差 が 認 め ら れ 、 埋 入 2 8 日 後 に は 純 チ タ ン 製 イ ン プ
ラ ン ト と 7 2 Z r - B M G 製 イ ン プ ラ ン ト の 間 に 有 意 差 が 認 め ら れ た 。
ま た 、 埋 入 7 日 後 、 2 8 日 後 と も に Z r 含 有 量 が 多 い イ ン プ ラ ン ト
ほ ど よ り 安 定 す る 傾 向 が み ら れ た 。イ ン プ ラ ン ト 表 面 と 新 生 骨 の
接 触 率 （ B I C ） の 評 価 で は 、 埋 入 7 日 後 に お い て 7 0 Z r - B M G 、
7 2 Z r - B M G 製 イ ン プ ラ ン ト は 純 チ タ ン 製 イ ン プ ラ ン ト お よ び
6 5 Z r - B M G 製 イ ン プ ラ ン ト よ り 有 意 に 高 い 値 を 示 し た 。 埋 入 2 8
日 後 の 評 価 で は 純 チ タ ン 製 イ ン プ ラ ン ト は 7 2 Z r - B M G よ り 有 意
に 高 い 値 を 示 し た 。 新 生 骨 の 面 積 率 （ B A ） の 評 価 で は 7 日 後 と
2 8 日 後 と も に 純 チ タ ン 製 イ ン プ ラ ン ト と 7 2 Z r - B M G 、6 8 Z r - B M G 、
7 2 Z r - B M G 製 イ ン プ ラ ン ト の 間 に 有 意 差 が 認 め ら れ た 。新 生 骨 形
成 率 の 評 価 に お い て も 、 Z r 含 有 量 が 多 い イ ン プ ラ ン ト ほ ど 骨 形
成 に 有 利 で あ り 、純 チ タ ン 製 イ ン プ ラ ン ト と 比 較 し て も 優 れ た 骨
形 成 能 を も つ こ と が 示 唆 さ れ た 。 本 研 究 か ら Z r 基 金 属 ガ ラ ス 製
イ ン プ ラ ン ト は 生 体 内 で 骨 形 成 を 誘 導 し 安 定 す る こ と が 確 認 さ
れ 、ま た Z r の 含 有 量 が 多 い ほ ど 骨 形 成 能 は 高 く 、特 に 7 2 Z r - B M G
が 優 れ た 生 体 材 料 で あ る と い う こ と が 明 ら か と な っ た 。  
 
 
